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U skladu s tAradicionaln1m o!bičajimaeV1OC~l'ianja, sktup o goddšnj1ci 
sm[\ti m,islioc:a koji! j.e SV10jU znanstvenJU opor~u ostavio II piSm'eIl1oj i 
:Mvoj usm.enoj dječi, nam,eće nam, mimo i .iznad na:s,lovom naznručena 
hommage'a, i šiJl"i pros~lov od prisjećanjamnogilh radova, predgovora 
i pogovora, prilređi van}a i redakt'u['a dj ela, wbora, ekspozea, bUj.elški 
i ra:sp:m va. 
šicr.'ie, udio i prinos Jednog mlslioca u punini njegov'e životne dj e-
latnosti, vita1nosti, enel'1gije, Isl{lrlčavooti obrata fHoz'oftskog diskurr-sa, 
tek kao jedno od nj,egovlh lica, moguće je lu:čltl II dvojaku smislu, 
n~ i ukupnim domet:ima, te.žnjama i svijesti o kratJkoći vremena, 
detenniniJralnostima tih teiŽnji, subjektivne i objektivne pri/rode, smislu 
i sv.rsi bavljenja duhovnom pI'ošlosti vlaSItttog naroda. 
Naš će se m'emorij'alni ilskaz kretati Un:iJom traganja razloga 
baivljenja, Lsrtraživanj-a i dijaloga V1ad.im'iTa FIlilIpovića s prošlo!šću i 
poviješću i to s aspekta nJegov'a bavljenja gllavnim akt ,erom ovog di-
ja-loga - s čovjekom, bUdUIći da je u sred'm,tu Filipov-ićeva baVlljenja 
r.Uoooftjom antropologijs:ki probJ..em i to kao Jedan ()Id najstar.ijiih pro-
bl,ema svjetske f!llozOIfs,ke mils.lL 
P.ogl,ed na svijet, pra,ktičnu životnu filo~ofiju koja se ne predaje 
ŠikOlln:ič'ki, kao teza:rij gotOVUl sudova, ve:ć Qtvorena duha i slobodno, 
iz duha rllozof1sko:g d ilj a:loga , sve to uočalvamo u sv,ekoUk:om širokom 
bavljoo.'ju i iniciranjU p~i~UJplJanja bO!gate kultwrno-povijesne građe 
domaćega fUozofskog n:ruSiljeđa. 
Protivan uskom fl10tZ0tfS,kom »svrsrt,avanju« a nastojeći na antro-
polog~jlSkl()m Ikoll1ceptiu člOvj.elka, iz'vo.mosti života i ~adosti egrzl'stenclje, 
ne bez razloga, intenc'ija nam j e ukazati baš na onaj značaj FHilpo-
vićeve l1čnosti koji d8lje osnovu za m o 19 :ll ć ill S k i e u pa:-Otf'i1a dj'e-
la',tnlka, a ta je, rekli .bismo gotovo renelS:aillisno-vitaUstički osj.e1ćaj ži-
vota, vecLrine i harmon~j'e, optd.mlzroa i prilI'odnosti, tih kateg.orija 
renesam:sne laude životu 1 iSlkonlSlki:h atrltbU'ta :bitka. 
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I sam mocieftran na velilkoj i dugoj tradiciji dO'maćekulturne po-
vi}es,ti, s učiteljima Fl'1anj<om Markovićem i Albertom Baz~lom, prije 
sv-ega, V:1adimir FUipov:ić je preuzeo na se1be zadatak zacrtan od svo-
jih prethodnika, priprave pregleda razvoja hrvatske filozofske misli, 
kao prlmj·emog og.leda;la na:šeg čovjeka i njegove povijesne sUJdbe, ruli 
uvažavajući probleme i rezultate sa ~pecifičnog, svoj<eV1rsnog, a uz 
t·o i univerza:lrnog as:pekta filO1zofijs·ke xe!lek:S'ije. Baveći se u svom 
znanstveno-nasta vnom, st mučnom i nada:sve P01Pularizatorskom r-rudu 
ist.ruknuttm u.čnoot:ima eViropSikJoga filozofskog k.ruga, Filipović j e bio 
svjestan potrebe, Koristi i zna:č-enja domaćega kulturnog dobra, pa 
čak i u stuča:jev!im-a i onth »,rubniJh«, malih, s obzirom na kor1srto-
nOiSlnost i da!lekoseŽ11oot njihovih pogleda. 
UpravO' je :r.ene:sansa, to sjajno ra:zdoblje u povije'sti ljUdskog druiha, 
svojim estetizmom i rješavanJem problema čovje!ka kao centra'lnog, 
bila putnica za ulazal{ u povijest -- slobOdni prostor prave ljudSke 
postojbine: stvamla-,čku čovječnost -- a kao sm1soo i claVis oklrenu-
tosU FillipoV!i6eve domaćoj (k:ulrtmrnoj povijesti i njenim f'ilozofskim 
kamenim.a-međa!šim:a. 
Tr.agajućl za »1veltć1nom m8.llih« Klovića, VJacića, Marulića, Mo-
l18Jldija, P'et t r16a , Guč-etića, do Ba~kovi6a, Rač:kog i MaI'!kovlća, da 
S\POOllenemo tek one poznat:ije, zn8!č.ajnije i u redu svjetske fHooofije 
priznate lionosti, jednog mailog vje'koVii1na porobljavanog naroda, 
ikoji je uza sve to imao l"8.Zvijene pl'!oovjetne i ku1ltlUrne centre, jedna-
kopravan onima eVXo01pskeku1turne za'jednice, Fiilipović je trag·ao za 
pravom slikom na;še kulturne povijesti, što znači aIf'iilmiranj.em žive 
povijesti i živog stvar~la'čkog dijaloga kao uvjetima rađanja i razvi-
ja.nja samosviJesti i nazora o vlastitom !blću. 
Temeljni stav mislioca i dj ela'tnika V. Filipovića određu}emo 
prrv,enstveno kao stvarnu vezu filozofskog m'i:šJjenja i života, života 
i ljudske misli, a ta 'Se najadekvatnij.e odsltkava U1Pravo k.roz njegove 
pa:-1kaze renesans.ne filozofije, razdoblja u kojemu, prema r~ječim'a 
V. Filipovića, »illema nikakve filozoifSlke škole, nelna jedinstvenoga 
fiWooofskoga pravca« - i baiš mto jeta veza sa ži v.otom, ta nem:1novna 
veza i vj'ečni izvor svih fhlozofskih pitanj-a, tako očlto vid[jiva. J-er, 
kaže d-a'Ije Filipović, »filooofis>ke škole i pravci često i dulJe žive nego 
što žive pri1i~e i potrebe života, _koje su OId:r.eđ.ena filozofska pitanja 
postav-He. Od njih onda odjedanput postanu one mrtve školske filo-
zofije ~oje se nauča'vaju i lUče, aIli koje se 'SWtarallačlkl u život vilŠe 
ne vraćaju, a time su WgUbile osnovni ctlj svog 0tpSt:Mlika.1 
što lIlam poručuje daklie 22U8.lIlI5tvena oporuka mjs1;ioca, rralSuia II 
mnogim raJcl·ov'ima? Raz,umi}etd »izvore našega filozofskog st vara-
laštva«, dimenzije 1:ill.ozoftjslkoga govora, njegov kontinJuiltett u :varijan-
tama s>mtsla, neLscrpiv u uruvexzaUjama, kako ih poo"talvtlja renesansni 
l Iz Pred:govom FiloZOfske hrestomatije III, Fllozo1iij.a renesMl!Se, Zagreb 
19~. s. 8. 
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tip mišljenja, ne jedinstvo u mišljenju nego jedinstvo u vezi miSlli i 
stvaralaštva, estetski svjetJonazor, saibiranje svijeta kao umjetnine 
kroz entuzijaz~m 1 vedrinu kao životni stav 1 fhl.ozofs'k1 credo, idejno 
i emotivno. 
Naš diskurs smjera na anu temeljnu osobinu misJ.ioca 'koja se 
kao oSj.etilnost, mašta i proumljenos,t reflekt·ira u cjetlokurpnom pro-
filu neke llčnos!tL Upravo je zanimanje za est etič aire, između inače 
širokog interesa za mnoga fUo~ofska pitanj a i discipline, za .one ne-
dovoljno 'Obrađene teoreUke umjetnosti i f.ilozofe humaniste, u .okvi-
ru domaće i općeevrqpske kulturne klime, prognanike u strane zemlje 
i uporne prega;oce koJi su 'Ostavili trag u d,om·aćoj sreidini, JO!) u okvi-
rima pM"cijallnih obrada, postalo izazov za izučavanje kompleksne fi-
lozofske tradicije i OISltaJo trajni ~aldata,k nasta vIjača zacrtanog puta: 
ne zato, prema Pozdravnoj riječi što ju je održao V. FiJlipoVić na iIn-
ternacionalnom simlPoe;iju na Cresu, u povodu 450. godišnjice rođ'enja 
F. Petrića, »ne Zaito da biJSmo reproduci:raJl jedan m'Uzealn1. objeKt, 
nego da pokažemo svima danas koliko je to dJelo živo i značajno za 
odgoneta vanj e ( .... ) načina m.išljenja, a s druge strane, koliko je 
ono po svojoj tema:tici sraslo u jedLnstveno stablo dija:letkrtike eW'apiSke 
filozofske misli«.2 
Mnogi predgovori, pogovori, pristupi i prikazi humaJl1stLčko-Te­
nesansne tradicije, lrupidarno s:rOlčeni, ukazuju na njeno značefIl:}e pn 
utiranju puta novovjekovnoj si,st€matskoj teoriji umjetnosti.. Oni su 
ta:kođeQ" i izraz Filipovićeva otkrića i oduševljanja s.tvaraJačtkim u 
čovjelru-umJetmku, ljudskom dU'ševnom moć! kao naJautenti:čn1j1m 
izriazom nj egova bića. 
Riječ je o otvorenoj nl0gućnosti vtšeznalčJa umjetničkog djela, 
vrijednosti koje se tek dj.elomi,čno ot~rivaju. Uz osta.Jle, estetski odgoj 
čovječanstva, usmjeren k oplemenjivanju i usavr~'avanju ljudsike spo-
znaje kroz ljudske norme ukusa, harmon.ič1{e veze elem.enata kao Iko-
načnog cilja lijepe duše, zadire i u ostala područja il"en.esansnog m'liS-
ljenja, i sa.činjav1a da takJo kažemo, ne samo opće usmjerenje nego i 
na neki način suobUkuje asta.Jle fLlozofske discipline. Renesansni do-
življaj života, njen studij čovječanstva i čovjeka k'ako se reUekttra 
'u učenj ima nruMh m'iJsllLlaca i domlni.ra njihovim široklm opUJS()m, u 
Fhlipovićevim ralelovima na tu t€m U j a vlJa se kao brjga o j~iku, 'fUo-
~ofskoj termLnologiji kOja je već tu z3.četa, njenoj deritU!al1zac:iji i 
depetr.i1'ikaciji, novumu i odmaku od tradicionalne, kanonski auto-
rlret'ima učitelja lliSIpos:t:a.vljene shelIlle, a II ime logike i .otvorenosti 
mitš:Ijenja.. PostuWiIano Jeddnstvo harmoniranja osobnog i drrtl!ŠtveIlog, 
skJ:a!da duhovnog i t j.elesnog , entu~ijazma i m'aJŠte kojom su prošeta 
djella naš.ih humanista, značenje filozofiranja i odnos f1!looofskog 
m1šJjenja s os:tallm pod.fiUičj mna Zu.TlaJUja, historiografijom, pra vnoso-
ciolo.škom tema1ti:kom i dtr., od renesanse do modernih filozofskih 
škola i prarvaca,anaUbičke filo-zofij e, pragmat'izma, egmsteIl1CijaJlizma 
.2 Prilozi za istraživanje hrvatske filozofske baštine, 1979, 9/10. 
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i drugih, U ana:l:izama i gotovo .usputnim, marginalnim zabilješkama 
V. FJ.il.ipav'ića, lSaibtru ,poViije!snofd[ozoflSiklU kOlIl'tJnuiramu liniju. Tra:~eći 
tu iSlIDonSlku, ko~i\jensku vezu toka fHozof.s·kih prrOblema i pitanja, z.a-
stanak i pozornost na renesansnim teoreltlcima umj e,tnos:ti, polihistrO-
rim!a, i eiliuJditim,a, kalko to čini V. Filipović, '8'misao je traganja buma-
nističkog primata cjeUne ljudskoga živO'ta, ljuidske sreće - sadržaja 
renesansnih soc:ija1lnih utopija i ideala pjesnika, umjetnika pa i kon-
kiretnih saldlržaja tema ostalih teoretika (g.raditelja, primjeDiice) koji 
iskazuju u osnovi tezu rO umJetnosM kao izrazu životnog o:Sj:e1ćanja, 
Mvotnog osjećanja vremena i pojedinca u trOm vremenu. Pa kao što 
je prema riječiima Paula OSlca,ra Kris.teUera, cjelokupna f,1I.ozofijta re-
ne!San:se očigledno lsuvtše štrok al'1gument a da bi mogao biti razvijen 
pot1reibnom širinom u kratkom tečaju, karO ni u običnom nizu preda-
vanja, jednako. možemo r,eći i za prof U mislioca kojelm j e preoku -
pacija bHa u\pil'Iavo takva šilrina misli. Tako primje:rice, Filipoviića 
pI'IVen~s.tvenrO ,kao otvorena i slobodna mislioca privla,če heretiLčke, ino-
vator:sike i sLobodoumne teze naših filozofa, s očitIm odiumom za mrtve 
knj:iš.ke m,01jce ~oji s.e izvJa!če iz riječi aU'tortteit.a, a na strani v~"edno­
vanja utjecaja što su ga odi.g,ra1i na,ši misIlioci na evropskoj sceni 
if:llozofije, kalO st,ra:stveni pol>8m~čairi, krUič;k.i duhovi, skepticI i bes-
kompromisni boribeni1ct Te FN.iJpoviJć lčita kao izr:az filozofije života i 
fi.lo2ofije čovjeka. 
Odnos filozofs~olg i poetskog, općenito um}etnMkog, na kOji uka-
z:Uj e Fi:liipović u svoj'im uvodima i za vršn~cama m:nogih monog['atfija, 
I3.!ri'tologija, prdikaza ii vlals'tit1im :preda!v:anj ima, štovliJše i neobaveznim 
ćaskanjima na temu reneisansnih diskusija o~o teorije umj.etnos'ti, 
pje'snišit,va, f1lozo.fije jez:i.ka, kontroverzi oko t,eorije oiponaišanja, ruri-
stotelov1s,kihka;t:egorija tra-gedlje i bezbroj ostalih probQ,ema, d,obiva 
cje;loku!p!llo zna-čenje upra vo iz osnovnog s.ta va FiJ:ipovt.ća: ukaza'M na 
znarčenje ,koje ovaj tip i sadržaj miš,lje:nja ima za razvoj novovjeko,vne 
filIozofije, ikao illlltele1k'bu:alna OISlno~a [knji'ževnoslti, umlje·tnoSiti aTI i općih 
kulturnih i dlru:š;tvenih tl()lkova, Ikao izralZ mevolu:c,tje duha jednog 'Vreme-
na, iH k3iko Ika~e iSam Fi1ipovU.,Ć, 1»ltemeljnost! 'filolZofls,klh td'eja« lU dj,e[.ima 
naših mi!SHllaca Ikroz Iprože'tost fiJlozof!Slkog i pO'ets:~og stvara~a;štva. 
Iz svega, ,kao zaikJju:ča:k namijenjen gene!r:aeijama istraživa,ča koji na-
dolaze, postavlj.a se »nU:Žll'OSrt Ulzajamnog istraživanja ovih neor'a:stav-
lj i vih korerlati V'1lIi'h iku! turn ih dj ellatnosttt«. 3 
Jedan old \S,int,et]čklih zadaJtaka razmatranja, O'tlkriv~nja i sirtu1.Iianl}a 
nalše bogaJt,e kuJJtru;rne balšt~ne, je!Sit i potreba .otkrivanja jedins!tva mi-
šljenja i ma,štovtto:sti, fiLorzofije i pjelsrrLšt,va. Vide,ći u knjii-ževnom 
stvalrallaJštvu razdoblja renesanse poticaje idejama kOje je iznos:tla nova 
ev,f.Qp!sk:a r'eviOluc1onalrna m:ilsao renesansnog V'remena«, u dj,elima mi-
sIIL13ica renesanse, osebujnost aktual1ne temaitike te fillozof:i:je, Ftlipov1ć 
3 V. Predgovor knj'izi autora ovoga izla!ganja. Iz hrvatske filozofske 
baštine, Z,agr;e'b 19'80, s. 7 .. 
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u sudion1iclma s,ves:tralIlog života doma:ćih [{uUu.rnih slr.edrr;š't.a ViilCii vri-
}edIIlO'st, a istOldolbno. i svjeldočansltvo na!šeg vlastiitog vremena. 
Budući da Smo »kasno počeH pis'alt! nalšu kulturnu htlsit1oriju« i 
ka.ko ne bh~mo. inadallje »Iflado zabo["avljali on.e koji su c'ijeJ.:i život 
živjeli i s:tv.a'l'ia~J.:i s nama i pLsali o. nama, da ne bi:smo njeiglOvaU i pro-
m:i;cali inaJdallje nem1arkoj:i je, čini se, osoibina mal1iih n:a.floda«, VtalU:a. 
nam zav;ršiti ovaj klra~tak prLsjećaj i .oduženje uči:te1lju s napomenom 
da i uza sve nasltojan}e na dOlkumen1t.iranom i,stlr:aživanju razdoblja 
toliko značajnog za h'tstorijiS:ki raiZvoj evrops.ke misH, ne tf'eb:a zabora-
viti na viđen}e živog dOž,ivljaja naših fil,o\Zofs:kih prega,r:a,laca, :njihova 
aurt,ent:ičnog sistema mJJš'ljelIlja kalO na jedan aspekt ilU jedan dioo\plće 
kuli1mrne svije:st':i. Riječima BazaJine stuid!ije o Malr~o'viću, rijel.č je o 
mi,slUocima koji .se s izv}esnog filozofijskog klr:uga mtlsU olbI'1a,Jć~ajlU životu 
i km!ltulri hrvats.kog na:!'Ioida i [Žeile nekako U't,jeea!t:i na njegov uld:es«. Fi-
Upov:i.'ćev1m rij e'čima pak :kao n}ihovtm nasta v:ljačem, odnos spram 
sveukupnog fHo~olf';slkog nasl'j eda olčituj e se kao dj.e!latno OIč:Uovanje 
povijesnog procesa u kojemu su čovjekove djela,tne moćI usmjeren.e 
prema ljepoti i ljubavi, tim inače veJ.i:kim t,emama ne samo r'enelsan-
sm.ih rteordja fJ.ijepog i umj~eltlnos'tt, nelgO i dijeiu sv,e'otpće ilst.initost1 kojoj 
težimo, ljubavi prema m:udros;M i, blokov!ski iskazano, uspravnom hodu. 
U tom smi:sl u Je problem estetskog doži vlj a vanja i um:jetni1čikog 
stv:ar:alašltv.a 'VeiZ:an ,šilfie, Ikao jedna od s:a!St:avnilcla cjelov'1to\g, duhovnog, 
k:ul!tIUTnopovijelsnog objelktivitelta. U spoju ant:ropO'loškoga, pecLago'škog 
i sociijalnog pristulpa prOblemima, estetska plrlQiblem.at:ik.a jedan je od 
segmenarta tOltaJ:iteta konkretne filozofije života k!oju je V. ~iJ.ipO'vić 
kao svoju oporUlk:u ostavio ne samO' slulšači!ma i istra:žiVialčima f:Uo~o­
!ftj e, nego l svima O!,s:taJ!'ima, brOjnim kultU'rnim pos~elIl!icim:a. S1uš,a'č1m:a 
riječi koje život znače. 
VLADIMIR FILIPOVIć: UZ TEMATIKU HR,VATSKE ESrrETIćKE 
MISLI RAZDOBLJA RENESANSE, 
Sažetak 
Evoc:i:~ajuć,i značenJe i ud~o dijaloga lll!Lsu,oca u okvđ.ru koja. gla plr,et:po-
stavlja i bitno od,ređuje, namjtera nam je istaĆIi upravo značenje i udio 
li:čnoSlti Vladimira FUi'PoVlića u inic:iranju u~iđanja potrebe ii. važn:os,ti za-
d:a;tka iis:traži vanja hrva:tske fiLozofske bašt:ine. 
Poseibic'e pak afirIniranj a izvora našega f.i1o,Zia.fsko:g stV'aralaš.tva ii. te-
meljnlih preds,tavnika naše kUlturne p:ov,ijesti kloji su vleć ušLi u e'vrops.ki 
kulturno-povijesni dijalog. 
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VLADIMiR FILIPOVIć: WITH THEMES OF CROATIAN AESTHETIC 
THOUGHT FROM THE RENAISSANCE PERIOD 
Abstract 
By evoking the meaning an.d pal'lticipat1on of a philo,so.pher's dialogue 
in the framework which c,onje.Cltures and essentially determines him, it is 
our !inten.tion to stress the meaniling and participation o'f VLadimir FJ.lipo-
v.ić·s personality .in pro:v1.d.iing Itlh·e mttd.a,tive for .seeing the needs and inl-
por:tance of the task of researC1hing the Croa,tian philosophical heritage. 
This especia:lly apphl.es ito thc a.ffirma,tion of those sources of Croatian 
philoSiO'phical creative wo[":k and 1undamentalrepresenrtatd.'Ves of Croatian. 
cul,tural past who have already entered the European cultural and histo-
rical d,ialogue. 
